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Sally Nicholls’s Ways to Live Forevertells about a unique friendship between two 
boys who got cancer. They are Sam Oliver McQueen dan Felix Stranger. In the 
beggining of the story, Sam is told as an eleven years old who has different 
personality from Felix who is thirteen years older.They decided to be friends after 
meeting at a hospital. This study study is aimed to answer the two problems 
formulated, namely (1)How is the characterization of Sam Oliver McQueen 
before he meets with Felix in novel Ways to Live Forever? (2) How is the 
friendship between Sam Oliver McQueen and Felix described in novel Ways to 
Live Forever ? (3) What are the effects of friendship between Sam Oliver 
McQueen and Felix toward Sam’s character in novel Ways to Live Forever ?. The 
kind of this research is descriptive qualitative research. This research use a library 
researchthat collects the books, journals and some articles from internet which 
have relationship with this research. The result of this research is appropriate with 
some different theories.The result of this research is appropriate with some 
different theories. The researcher  uses New Criticism as the main theory and 
concept of Friendship from Aristotle to describe the friendship between Sam and 
Felix. In addition, the researcher uses Psychological approach from B.F. Skinner 
which mainly focuses on the effects of friendship between Sam and Felix toward 
Sam’s character change. 
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Novel Ways to Live Forever mencerminkan kisah persahabatan unik antara dua 
anak yang sama-sama menderita kanker. Mereka bernama Sam Oliver McQueen 
dan Felix Stranger. Pada awal cerita, Sam diceritakan sebagai adalah anak berusia 
sebelas tahun dengan sifat dan kepribadian berbeda dari Felix yang berusia tiga 
belas tahun lebih tua. Mereka memutuskan untuk bersahabat setelah bertemu di 
rumah sakit. Tujuan dari Skripsi ini untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu 
(1)Bagaimana Karakterisasi Sam Oliver McQueen sebelum dia bertemu dengan 
Felix dalam novel Ways to Live Forever? (2) Bagaimanapersahabatan antara Sam 
Oliver McQueen dan Felix digambarkan dalam novel Ways to Live Forever? (3) 
Apa efek persahabatan antara Sam Oliver McQueen dan Felix terhadap karakter 
Sam dalam novel Ways to Live Forever?. Penelitian ini adalah penelitian deskripsi 
kualitatif. Skripsi ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan 
buku-buku, jurnal dan beberapa artikel yang diambil dari internet yang memiliki 
hubungan dengan analisis ini. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan beberapa 
teori berbeda. Peneliti menggunakan New Criticism sebagai teori utama dan 
konsep Persahabatan dari Aristoteles untuk menggambarkan persahabatan antara 
Sam dan Felix. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan Psikologis dari B.F. 
Skinner yang terutama berfokus pada efek persahabatan antara Sam dan Felix 
terhadap perubahan karakter Sam. 
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